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Züaa în care s'a încheiat pactul dualist, 
La fost !> noruiiia atât pentru popoarele de 
rom scenrrui f/absburgilor în genere, cât şi 
>en!.ru loraânl în deosebi. Nu poate, ce-I 
Irept, tiraenl sa ştie, ce s'ar fi întâmplat, 
Jacă la 1867 nu s'ar fi încheiat pactul , ne 
reamitv n insa luptele urîte ce s'au desfă­
şurat de atunci şi până astăzi, ne dám seamă 
iespre iiarea vrednică de jale, la care a a-
uns i ; ;rchia, şi suntem pătrunşi de con­
vingere,, cà mal râu decât aşa nu ar fi pu­
nt să 10 lucrurile, orl-şi-care alta ar fi fost 
ttunci u-oivarea, şi că nici un om, care do-
•eşte desfăşurarea paclnică şi firească a po-
іоаѵйол din valea Dunării, nu mal poate să 
.usííe ca toata inima pactul dualist. Mal pu-
Ѣ 5»ti- outem să-1 susţinem noi Românii, 
îârora irgisíí. ni-a fost chiar dintr'un început 
}i din a în zi mal urgisit ni-s'a fâcut. 
, Tinp de două sute de ani însă mo-
larchiî habsburgica a fost raziraul vieţii na­
ţionale T > K Ï Â N O £ j l ï , £}i HCL n o oeooi ; .»» a.^h.i A : 
^Ш, cu sâ ne lipsim de acest razăm. 
I E Bisrica noastră, atăt cea greco-catolică, 
KT şi ©a yrtodoxâ, sub ocrotirea Habsbur-
Klor ьЧ.organizat şi s'a întărit. Şcolile noastre 
prin bmavoinţa Habsburgilor au fost înfiin­
ţaţi', fzămintele noastre culturale toate au 
| e ele pecetea pajurel cu două capete. 
Sont acum peste două sute de ani, în 
Isopul negocierilor delà Carloveţ, Polonia 
Răruia cu toată îndărătnicia sâ se facà stă­
pâna ş-> pti Moldova, şi pe Muntenia, şi s'ar 
Wşi făcut, dacă curtea din Viena, aliata ei, 
flu ar ti stăruit şi s 'X cu încă mai multă tn-
mărdtnidi-, ca cele două ţări româneşti să-şi 
ţaslrcze. individualitatea. 
Psiru zeci de ani în urmă, când îm­
păratul Cai'oJ VI. era încurcat cu stabilirea 
s a n c ţ i u n i i pragmatice, Rusia a voit să pro­
fite de ûcaziiinc, ca sa ocupe ea ţările ro­
mâne Cav ol VI. s'a aliat cu ea, ca să-i ţă-
nărnicească plantările. 
АЩ ітеі-zeci-de-anl în urmă Ecaterina 
ll., care ajutase pe Maria Terezia în râs-
I P H I L de şapte ani, a ocupat ţările române 
mi LE-;, organizat ca provincii ruseşti. Ma­
ria Tireţia a înduplecat-o să se retragă. 
Mi cincl-spre-zece ani în urmă, la 1788 , 
bapăruul Iosif II. s'a aliat cu Ecaterina II., 
Ica să asigure posiţiunea ţărilor române. 
Li 1830 Ruşii s'au făcut stăpâni pe 
[ţările ïamâne şi stăpâni ar fi şi rămas, dacă 
Mustria na i-ar fi înduplecat să se mulţâ-
meas<J cu protectoratul. 
In timpul răsboiulnl CrimeeI Austria a 0-
cupat tarile române pentru-ca ele să răraâie 
ferite de calamităţile răsboiulul. 
E între HabsburgI şi poporul român o 
strînsă şi învederată legătură de interese, pe 
care oamenii politici al Românilor nici în 
România, nici mal ales în ţările de sub co­
roana Sf. Stefan nu pot s'o treacă cu ve­
derea, şi orl-şi-care ar fi atitudinea cercuri­
lor din Viena, când vorba e de puterea mo-
narchiel habsburgiee, Românii toţi sunt pe 
partea celor ce-şi dau silinţa s'o crească. 
Dacă' nu avem cuvinte de a susţine dua­
lismul, care nouă numai rele ni-au adus, 
încă mal puţine cuvinte avem sâ-1 comba­
tem alăturea cu cel ce-şl închipuesc, că un 
stat ungar independent ar putea să fie un 
razăm serios pentru cine-va în lumea a-
ceasta 
Avem sâ sprijinim p e ori-şi-cine, care 
vrea să crească puterea Monarchiel, şi dacă 
ea tot se va surpa, vom vedea apoi, înco­
tro avem să apucăm. In tot cazul nu un stat 
naţional maghiar ar-- ba na dea ceea-ce vom 
? D e r d l l t ! > " " > SÜTŐ; rn-, ЧС*.-:*!»'*» 
IOAN SLA V1C1. 
Ministeriu de comerciu în Anglia. 
Interesant, că până acum tocmai acele două state 
n'au avut ministeriu de comerciu, cari au avut 
cel mal mare rol tu comcrciul universal : Anglia 
şi Statele-Unite. In Statele-Unite s'a organizat 
acum un an ministeriu de comerciu, fapt, ce s'a 
dovedit atăt de folositor, că şi Engleza — soco­
tind după Ыіітиі mesagiu, de tron — vor institui 
un ministeriu al comerciulul şi va fi cel mal mare 
ministeriu dintre toate. 
* 
JJe pe la audienţe. Regele a primit foarte 
mulţi politicianl maghiari. A mai fost în Burg şi 
Tomasici, şeful fracţiunel croate. Punctul lui de 
vedere era de mal nainte cunoscut şi aceasta în 
deosebi, ce priveşte atitudinea Croaţilor în ches­
tia militară. Tomasici adecă spusese mal nainte, 
că dacă se dă drept de limbă de comandă limba 
maghiară regimentelor ungureşti ale armatei co­
mune, atunci el, Croaţii, pretind ca regimentele 
recrutate din Croaţia să fie comandate croaţeşte. 
Doar şi honvezimea croată are drept limbă de. 
comandă tot pe cea croată. Faptul le-a părut 
ziarelor maghiare drept un atac prea îndrăzneţ 
şi în articolî de fond, sub — şi port articoli au 
răspuns şi-au cercat să combată aserţiunile lui 
Tomasici. Ba unele ziare au mers până acolo, 
c'au afirmat, cà M. Sa ar fi zis însuşi, că cererea e 
ilegală, fapt, ce ulterior a fost desminţit de To­
masici. 
împrejurarea trebuie trecută niţel şi prin 
prisma cugetării noastre. Tomasici a zis, că eî, 
Croaţii, pretind armata croată şi pretensia şi-a 
motivat-o afară de stipulaţiile autonomiei croate 
cuprinse în lego şi prin însuşi motivul cardinal 
al partidelor maghiare : din punct de vedere 
practic e mal binevenită pentru formarea şi creş­
terea militară a armatei croate. 
Et nune . . . soldatul Român româneştu ins­
truit nu va fi mai bine educat — privim chestia 
din punct de vedere pedagogic — ? Dacă legea e 
făcuta pentru viaţa practică, după cum trebue să 
fie făcută, n'avem oare drept să cerem, ca regi­
mentele aproape dea-întregul româneşti, sa fie 
conduse în limba regimentului ? 
* 
Regele în Budapesta. Regele — 
după cum se anunţă pemioficios — în lg 
l. c. va sos: în Budapesta, unde. va sta 
trei săptămâni. 
Influente străine in Balcani. 
Balcanul e pàmântul influinţelor străine. 
Micile ţărişoare, principatele mici dimpreună 
cu marea şi întinsa Turcie trăeşte sub im­
presia ideilor străine şi adecă fie deodată 
sub mal multe influenţe, fie esclusiv un 
neam, o ţară aici îşi plasează capitalul fi­
nanciar şi intelectual. Cât de departe e 
Constantinopol, au încercat popoarele să 
masure cu armele 'n mâni, ori cu banii 'n 
buzunar. Cad în ziua de azi influinţa eco­
nomică e cu mult mal de preţ, .decât cea 
М.ЧІІНЛ* • • ' - * 
л п т а і in temi acesta «a poate espnca 
ferma acţiune diplomatică a Germaniei în 
Turcia. 
S'a inaugurat această politica după vic­
torioasele lupte din 1866 şi 1870. 
Puterile interesate urmaseră pânà atunci 
o politică de umilire a Turciei, ridicând tot, 
ce e creştin. Germanii însă lucrară cu arme 
contrare. Au făcut o politică oportunistă . . . 
Fără să lase la o parte consideraţiile filan­
tropice, fără să uite a-şl adăpa idealurile po­
litice la isvorul dădător de legitimitate şi 
orgoliu al concesiilor pentru Creştini, Ger­
mania a urmat în prima linie scopurile sale 
egoiste. «Omul politic nu e moralist.» zicea 
Bülow la o interpelaţie, când cu masacrele 
din Armenia. 
Ceilalţi şi-au bătut joc de Turci; Ger­
mania le-a admirat tot ce aveau, ca mora­
vuri, credinţe, tradiţii. 
Şi lumea musulmana fu câştigată în 
modul acesta pentru ţinta, ce Germania o 
urmâria. Wilhelm II. facù visita metropolei 
musulmane... faptul fu considerat ca un tri­
but, ce creştinătatea victorioasă aducea Is­
lamului. 
Turcii se interesară de tot, ce e german ; 
le făcură loc în oraşe, administraţie; le în-
văţară limba şi-I considerară de adevăraţii 
protectori al causel musulmane 
Şi inlluinţa creşte acum cu atât mal 
mult, cu cât scade vertiginos de repede in­
fluinţa rusa, ce şi-a perdut ргеъ. i în urma 
înfrângerilor delà Liaoyang şi M Ü •. 
Sirolin 
C e i m a i e x c e l e n ţ i p r o f e s o r i ş i m e d i c i contra morburilor de plumânî, afecţiunilor organelor de 
î l r e c o m a n d ă c a r e m e d i u c u e f e c t respiraţie, p r e c u m : bronchită С Г О П І С Э , t U S ă C o n v u l s i v ă , 
şi mal ales este recomandat Convalescenţilor după influenza. — Sirolinul promovează apetitul şi face să crească greutatea 
corpului, depărtează tusa şi flegma şi face să Inoeteaze asudarea de noapte .— Din causa mirosului şi gustului seu plăcut e.=te luat 
cu plăcere şi de copil. In farmacii să capătă in stiole de i cor. Sft fim atenţi , oa fle-care sticlă să fie provözutä cu firma de mal jos 
2 7 7 p. Hoffmann-La Roche & Go. fabrică chimica Basel (Şviţera). 
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Franţa cu gândul tot la revanş pentru 
Sedan a cedat locul sâu până acum puter­
nic consideratului sâu aliat, Rusia. Ea, care 
trecuse când-va de liberatoarea popoarelor 
creştine balcanice, prin faptulj unei inerţii 
poate impuse, şi-a perdut terenul. Rusia s'a 
dovedit incapabilă, când e vorba de un 
râzbol în mare, aşa că nu va mal fi aşteptata 
cu stâlpărl multă vreme. 
Germania însă nu e numai temută, ci 
şi respectată, ca una, ce promovează inte­
resele otomane. Politica visionară poate zice : 
pedi iam alios ventos... dar lumea constată 
starea faptelor şi împrejurările le afirmă. 
Pe lângă puternica influinţă germană o 
floare nouă îşi răspândeşte odoarea plăcută 
în marele imperiu al Porţii... e singurul stat 
balcanic civilizat şi civilizator tot de-odată : 
România. Pe lângă Bulgarii, care-'şl afirmă 
drepturile cu bâta şi glonţul, politica Româ­
niei e subtila diplomaţie. Resultatele ajunse 
pot fi considerate de adevărate succese di­
plomatice. Şi ea are destule titluri, cari o 
silesc la aceasta. E vorba de soartea atâtor 
fraţi, cari dela ea îşi aşteaptă fericirea. 
C O R B I I . . . 
Corb la corb nu-'şl scoate ochii, — 
zice un proverb. 
Aşa şi domnii dela comitat: după-ce 
fibirăul Csukay dela Chişineu a căzut cu 
ruşine la alegerea de deputat. faţă de direc­
torul ziarului nostru, au făcut el ce au fă­
cut şi duseră la îndeplinire ca ministrul de 
interne să respingă apelata Românilor şi 
să-1 pună pe Csukay ear în slujbă, deşi el 
îşi dedese demisia şi după lege ar fi trebuit 
Goldiş şi soţii, cari au făcut apelata (sub­
scrisă de altfel de toţi membrii congregaţio-
nall români aradanl) vor duce treaba până 
la înalta curte administrativă şi dacă va 
trebuî chiar în — Dietă. 
E vremea să fie odată demascată to­
vărăşia celor,, cari cred că se pot menţine 
la putere eludând legile. 
C R I Z A . 
S'au préconisât în fine condiţii le, ce atât 
curtea, cât şi opoziţia unită le va primi şi adecă : 
Delà bataillon în jos comanda va fi în armata 
comună maghiară; oficeriî capătă aviso nemţesc, 
comandă însă ungureşte; judecătoriile militare 
vor avea şi mal departe l imba germană, dar 
acusatul şi apărătorul vor putea vorbi şi în lim­
ba lor maternă. Regele voeşte tariful vamal in­
dependent, nu doreşte, însă, ca eventual să se 
nască între cele două state resbol vamal. Ear 
reformele electorale, reforma dărilor, reformele 
sociale vor fi primite de regele, în forma ce 
i-se vor présenta. 
In fruntea noului cabinet, ce peste câte-va 
zile va fi, va sta Andrássy orï Wekerie. 
Reichsratul. 
Ministrul preşedinte Gautsch a răspnns şi 
comentat tema pusă pe tapet de propunerea lui 
Derschatta. A declarat, că el şi tovarăşii luT sunt 
totdeauna gata a apăra şi lupta pentru interesele 
Austriei, deşi el crede, că uniunea vamală şi 
economică e forma cea mai bună a împreund-
vieţuirii ceh' două state, 
Kossuth despre situaţia. 
In loc de frunte scrie Francai articol în 
M-g. El şi-a perdut orT-ce speranţă, că domni­
torul se va obicinui cu noua stare de lucruri. 
Dar — maî adaugă — el va trebui să facă, 
aceea-ce ce cere oposiţia unită, altcum pace nu 
va fi în parlament. Accentuiază ; existenţa pasivă, 
puternică atunci şi eficace, când tu eşti puter­
n i c ; pe orî-ce teren trebue b ine cimentat vii­
torul şi presentul trebue promovat în mod pi­
păibil. 
E m o d e s t de tot bietul Francai. Când 
are p u t e r e a 'n mână v r e a să fie renitent, 
să f a c ă rez is tenţă p a s i v ă cu v o r b e , pe când 
de fapt e foarte act iv . Lucra, scr ie v o r ­
b e s t e mal sus de t o a t e zice, ca sâ scrie 
c e v a , indi ferent c e . Căci v o r b e l e nu con-
g l ă s u e s c cu fapte l e . 
Л «.. 
— Articol apărut în ,, Wiener Montags Zeitung". — 
Cerneala, cu care s'au scris punctaţiunile 
tracsaţiunel dela 1867, abia s'a uscat pe hârtie, 
şi numai decât au început să se însceneze schim­
bări importante în armata comună. Disolvarea re­
gimentelor din graniţa mitară a devenit fapt, şi 
teritoriile întinse cari sute de ani au stat sub ad­
ministraţia militară, a trecut în administraţia Un­
gariei şi Croaţiei. 
Graniţa militară era până aci un reseri|| 
nesecat de ostaşi bravi şi viteji, Ia a căror 
tute militară supremul beliduce putea conta) 
fiecare moment. 
Grănicerul şi-a părăsit moşia şi familial 
să întrebe şi fără să mormăie, el mângâia pej 
săi că împăratul îî chiamă şi mulţi dintrînşii( 
se mai întoarseră. 
Câmpiile de lupte în Francia, în Turcia] 
Italia şi Germania, unde în anul 1813 ani 
parte la lupta de eliberare, sunt adăpate cm 
ge grăniţere3c şi cei ce să rentoarseră In pali 
lor au fost mostre de virtuţi militare pentru[ 
neraţia următoare. 
Trenarea militară n'a fost nici când vn) 
pedecă pentru instrucţia intelectului şi a civilizai 
(Este adevărat, dar se făcea cu scop declarj 
de a germaniza. Nota traducătorului). 
Şcoala matematică în Caransebeş, şi în Ea| 
stadt (Croaţia) au jucat un rol principal între a 
lelalalte instituţiuni militare — nu numai în ora 
ci şi in sate erau^şcoli bine organizate pentrna 
por şi şcoli medii pentru inteligenţă, în cari] 
propunea în limba poporulai şi ca studiu 
gat era şi limba germana (sic). 
Ordine şi disciplină era în fiecare familit| 
fiecare familie îşi avea casa sa proprie fşii 
are fiecare Român cât de sărac casa sa propn| 
pământul său propriu, păşunea sa proprie şi [ 
ticipau la beneficiul pudurilor cu toţii, merni 
de familie se supuneau cu drag părinţilor lor,f 
pământul ce era introdus în cartea funduarij 
era iertat să se vindă sau schimba nimic făril 
ştirea comande! militare şi cu toată disciplinai 
veră, totuşi a trăit grătiiţeriî îndestulaţi şiînj 
prejurărl casnice şi economice regulate, 
este! N. Trad). Ungaria constituţională nu \ 
ocaziunea de a cere disolvarea graniţei milin] 
care le era foarte incomoda şi incorporarea i 
leia la Ungaria şi ştiu a duce la îndeplinire 
stă politică a sa în timp scurt. 
Din cele 18 regimente grăniţereşti să cri 
câteva regimente de infanterie de linie, ae| 
cercuri de întregire sunt în Ungaria. 
Abia s'au desfiinţat graniţa militară, 
pură ordinaţiunile de maghiarizare în şcoa| 
în oficii publice. 
Uranicerui rabdă cu indulgenţa. 
„împăratul şi-a uitat de nolu se aud 
rile lor şi plângerile lor, când sunt adunaţii 
el, dar ţin şi azi din tradiţiune la împărat | 
domnitoare. 
Regimentele nou înfiinţate şi-au conss 
bravura şi credinţa şi virtutea militară şi | 
împrejurările noi, ca — aşa numite regim 
ungureşti — aşa regimentele Littane. Otod 
Varasdiane, Brodene şi Petrovaradine etc. nul 
schimbat modnl de gândire referitor la dini 
C U R I E R L I T E R A R . 
i. A 
Un bun traducător. — „Minerva" din Bucureşti. 
(*) Ce rol joacă în iiteratură traducerile, 
nu mal e nevoie s'o spunem. îndeosebi la po ­
poarele tinere, cu literatură maî săracă, tradu­
cerile bune sunt pârghie culturală. 
Starea noastră culturală e avisată şi ea la 
traduceri. Nu cunoaştem atâtea limbi în cât să 
putem citi direct pe autorii mai mari. Tradu­
cătorilor buni istoria noastră literară trebue să 
le consacre deci loc de onoare. 
Intre aceşti traducători numărăm pe s im­
paticul nostru coleg dela „Universul" din Bu­
cureşti, B. Marian. II cunoaştem încă de pe 
când da traduceri admirabile în „Vatra". Acum, 
de curînd, am primit în traducerea d-sale Pa-
radoxele socïa.e de Max Nordau. 
Dl Marian traduce aşa de bine : într'o ro­
mânească curată, cu grije şi pricepere a operei 
ce traduce, în cât n'avem de cât cuvinte de 
laudă ia adresa d-sale. Merit a câştigat însă nu 
numai prin felul cum traduce, ci îndeosebi pen­
tru ceea ce traduce. 
La noi, Românii , nu prea sunt cunoscute 
operele Iui Max Nordau. De aceea poate şi pă­
rerile noastre asupra activităţii lui literare sunt 
diferite Unii îl laudă, alţii îl detesteazä. II de-
testează îndeosebi pentru cosmopolitismul său. 
Paradoxele vor avea darul să împace şi pe na­
ţionaliştii cari detestează cosmopol i t i smul lui 
Max Nordau, In capitolul VI al acestui volum 
de 156 pagini Max Nordau tratează adică despe 
naţionalitate. 
P e 26 pagini cosmopolistul Max Nordau 
scrie despre naţionalitate cu o vervă şi senti­
ment care ar face cinste ori şi cărui — naţio­
nalist, ear dl Marian pare că a pus muită grije 
şi căldură îndeosebi în traducerea acestui capi­
tol, pe care-1 v o m şi reproduce. 
Ori care ar fi de altfel părerea unora şi 
altora asupra scrierilor lut Max Nordau, un 
lucru recunosc toţi : este interesant tot ce scrie I 
Ear cine vrea să cunoască spiritul acestui în­
drăzneţ autor, desigur va grăbi să-'şi procure 
traducerea de mai sus a d-luï B. Marian. 
Chiar acum citim de altfel în ziarele din 
Bucureşti ştirea că dl Marian a tradus „una 
din cele mat frumoase bucăţi în prosă a Car­
men Sy lve i : O rugăciune". Iubitorii de tradu­
ceri bune şi mal ales adoratorii marel poete 
aşteaptă, desigur, cu dor să citească şi această 
traducere a d-lul Marian. 
— Mal săptămânile trecute am primit din 
Bucureşti o grămadă de cărţi, apărute toate în 
editura şi tipografia „Minerva". Ni-s'au trimis 
anume : Teatru, voi. IV, de V. Alexandri, Poesil 
d e D . Bolintineanu. Poesii de Maria Cunţau, Chi­
puri şi graiuri din Bucovina de Em. Grigorovi­
ţă, Frumos, de Constanţa Hodoş , Drumuri şi 
oraşe, Pe drumuri depărtate şi Sate şi mănăstiri 
de N. Iorga, Dureri înăbuşite, Crâşma lui Moş 
Precu şi Şoimii de M. Sadoveanú, Moşneagul 
dela Munte de Iules Brun şi N. Papahagi, Din 
viaţa marinarului de Gh. A. Teodoru . 
In cadrul acestui foileton nu-mi poate trece 
prin minte să fac o dare de seama asupra cu­
prinsului acestor cărţi. Despre teatrul lui Ale ­
xái dri şi poesi i i le lui Bolintineanu nici că ar 
fi nevoie. Celelalte volume însă meriîă aşa zi­
când fiecare câte un studiu separat. 
Iorga şi Sadoveanu, apar ca doul 
luând nu numai felul distinct cum scriu, di 
în ce priveşte puterea lor de creare. Dl 
ne reconstitue trecutul din dărîmâturile 
scripţiile mănăstirilor, ne poartă prin celei 
frumoase părţi ale R o m â n i e i şi nu se mij 
ncşte să descrie numai, ci judecă, adesea aş 
dar totdeauna drept şi îndeosebi — instruq 
Sadoveanu descrie vitejia strămoşească (inj 
mii) şi moravurile poporului (în celelalte 
lume). N'ar trebui să fie la noi un sin 
cărturar român care să nu aibă în casa.. 
ceste scrieri; ca premii la examene de asea 
ar trebuî să fie împărţite, căci o educaţiei 
profundă nu se poate da tiherimei. 
Maria Cunţan şi Constanţa Hodoş suni 
preciate îndeosebi la noi, cacî'd'aicl şi-au ( 
voltat talentul şi tuturora ni-e spre mandrill 
azt ocupă loc de frunte între literaţii iotro] 
Românimi . , 
Grigoroviţă şi Papahagi descriu 
cuiul lor natal ear TeodorU peripeţiile vieţui 
marinar. 
Iubitorii de literatură trebue să fie rsj 
noscătorl institutului de arte grafice „Mineri 
parte pentru înlesnirea ce face autorilor alei 
ror opere le editează, parte pentru arta cucj 
tipăreşte toate cărţile. Să explicăm cuvai 
înlesnire: într'adevăr, mare înlesnire trebui] 
le face, când ne putem procura volume Щ 
2—300 pagini pentru câte 1—2 lei. 
E vorba numai ca librarii noştri sil 
procure toţi tot ce apare în editura „Mineri 
ear cărturarii noştri să le cumpere nu nai 
e', dar să le împrăştie în popor. 
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Românii bănăţeni în regimentul 43 luptară 
и bravură uimitoare în „Boche di Cattaro" în 
Dalmaţia contra Montenigriniler şi contra Boche-
lilor (locuitorii Bochei di Cattaro, fachini italieni, 
haiduci montencgrini amestecat! cu sălbaticii Al­
banezi. Nota Traducătoriuluî) cu atâta resigna-
|шпе încât comandantul lor Feld-Marechal-Lien-
leaant, (Locotenent-Mareşal-Campestru) Iovano-
ijcl (de origine Român, dar slavisat) separat le-a 
éternisât „vitejia" ostaşilor români din- Bănat, ca-
He azi se află in sala magistratului din Caransebeş 
In cadre aurite spre vecinica pomenire a scum­
pei amintiri a bravúréi reportate în Boche di 
Cattaro de vitejii Români. 
Cu mândrie priveşte regimentul de infan­
terie. 50 la stindardul decorat cu Medailla de aur 
pe care regimentul 50 a primit-o in anul 1849 
ta regiment grănir,er transilvănean, ca semn de 
recunoştinţă. împărătească cu inscripţia prea gra­
ţioasa: „Pentru serviciul credincios" pentru toate 
timpurile. 
S'ar mai putea aminti nenumărate fapte glo­
rioase a gräniferilor militari, a poporului român 
ţi slav în Bosnia şi Hertegovina, până când po­
porul unguresc la toate acesrea n'a contribuit 
lici măcar cu un strop de sânge, ci în 1849 de-
prasâ dinastia de detronată. 
Şi cu toată aceasta glorie dovedită de is­
torie a popoarelor granitene, unde au ajuns ne-
шіі acestor eroi nebiruibili ? 
„0 deşărtăciunea deşărtăeiunilor, toate sunt 
iertăciune", toate se schimba pe lume. 
Astăzi nepoţii acelor eroî trag In jugul de-
jcsitor al constituţionalismului unguresc, din gra­
pe împărătească : adevărata „patria". 
______ Aceiaş. 
MULTĂMITA. 
N e n u m e r o a s e s e m n e d e c o n d o l e n t e la 
jerderea grea îndurată prin t r e c e r e a la 
lelea eterne a mul t iubi tu lu i şi neu i ta tu lu i 
leu soţ George La\a*- a d v o c a t , m u l t ă m i t ă 
Bturor a c e l o r d a m e şi d o m n i cari au d é ­
nis cununi pe c o s c i u g şi cari d â n d r e p o -
liulul ult imul o n o r l'au însoţ i t p â n ă la 
teul de o d i h n ă . 
Arad, la 17 Martie 1 9 0 3 . 
Văd. Hermina La\aru 
mise. Papp. 
Baaboiul ш і о ф р щ ш і . 
Altă înfrângere a Ruşilor 
Petersburg, 18 Martie. După-ce au 
ocupat Tielingul, cetate întărită pu­
ternic, Japonezii au urmărit trupele 
roşeşti, cari fugeau spre nord de Tie-
liog. Ajungându-le s'a încins, o luptă 
trâncenă, în care Ituşii au perdut 
50.000 soldaţi şi aproape toate mu­
niţiile. 
— La Karbin au fost transportaţi 
W.00O răniţi. 
Numărul celor căţuţi în captivitate 
tste 65.ООО, la Mucden au rămas rănip şi 
шіщі 2O.OOO. întreaga perdere a celor din 
itimele 5 ţile se urcă la 12s -13O.OOO 
•soldaii. 
Petersburg. Ştirea despre ocuparea lui 
\liding a produs mare panică în Ţarskoe-
Selo. Cel bine informaţi ştiu, că nici cel 
ima! înfocaţi aderenţi ai confirmării răsboiu-
|lol nu mai se 'ncred în victoria armatelor 
rase, fiind-că o nouă armată de 4 0 0 . 0 0 0 se 
ya putea foarte greu întruchipa. Punem însă 
cazul, că s'ar organiza noua armată, dar 
numai peste şase luni va putea sosi pe cam­
pai de luptă. Armata rusă din Azia va fi 
aşa de nimicită până atunci, că nouă armată 
m va găsi în Azia nici o bază şi deci la 
abator ar fi duşi soldaţii noi. Ş'apoi luarea 
anul nou împrumut s'a zădărnicit în Franţa. 
Berlin. «Lokal-Anzeiger» a primit din 
'Petersburg ştirea următoare: Affairul Grip-
penberg-Kuropatkin judele Dragomirov l'a 
decis nefavorabil pentru Kuropatkin. Grip­
penberg va însoţi de bunăseama pe Drago­
mirov în Mandjuria şi din nou va lua co­
manda armatei sale. Se zice, că Grippenberg 
ar fi zis cătră ţar: 
— Majestate, sunt gata a mâ întoarce 
în Mandjuria şi a lupta ca soldat de rînd 
sub ordinele unui strajămeşter, dar M. Sa 
nu poate dori, că să servesc sub un coman­
dant de tot inactiv. 
Răvaş dela Sibiiu. 
Zoii de primăvară. — ..Năpasta" în nemţeşte. — 
Producţia meseiiaşilor. — Petrecerea tinerimii. 
— Program pentru viitor. 
(Urmare şi fine.) 
Mărturisesc că mersesem la petrecania asta 
cu condeiul muiat în stirigoaie. Şi iată de ce. 
In consfătuirea prealabilă a tinerimii se pr ic i se , 
după toate formele parlamentare, ideia de a se 
aranja o petrecere „în stil mare", la care să se 
învite şi neamurile cu buze străine din Sibiiu, 
împreună cu toată oficerimea. Cum adecă ? Tră­
dare, laşitate, atestat de paupertate vreţi voi ? 
Tinerimea română din vestitul oraş al Sibiiului 
să n'aibă duhul trebuincios pentru a 1 une la cale 
de sine şi pentru sine, o simpla petrecanie cu 
joc, care în sfârşit nu-I tocmai mare diplomăte-
nie ? Ş'apoi sabia şi pintenul ! Incălcâiele ofice-
rilor nu sunt bătute cu sula atâtea cuie, câte ţe­
puşe şi îngrijiri vîră în inima sărmanului tinăr 
român aceste două concepte, cu fum şi cu de­
şertăciune lustruite. Dar scrupulii mei au dispă­
rut. Din vălmăşagul ispitelor ideia naţională a 
eşit biruitoare, Neamul n'a fost trădat şi n'a fost 
doborît pe câmpul de bătaie al inimilor. Străinii 
au avut bunul tact sâ nu vină în număr cotro­
pitor şi cu gânduri cuceritoare de Sabini (du­
rere ? aş zice de aş fi damă) asupra noastră. 
(Saşii, precum spuseiu mal sus, s'au pus în grevă, 
voind adecă sâ ne dovedească că nu li-e ciudă pe 
noi. . .) 
Certific deci, că tinerimea română din Sibiiu 
de astă-dată a aranjat o petrecanie cu profit mo­
ral şi material. 
(Nu- las fireşte, nici o iotă din convingerea 
mea, că şi fără străini, isbânda tot aceeaşi era). 
Ar trebui să fiu vr'un Smigelschy sau vr'nn 
poet din generaţia cea nouă ca să pot zugrăvi 
aci măcar niste linii cât de bizantine despre 
ceea-ce mi-s'au învrednicit ochii să vadă în sala 
de 2 Mart. în sala dela „Unicum" . 
Tabloul meu însă — deşi va fi impistri-
ţat ca multe puncte şi semne de ale gândirii —• 
nu va fi nici măcar ca cele dela Nicula. Voiu 
rosti câte-va vorbe cu inima rece şi împetritâ, 
în care nici divina Venus* nici divina Terpsi-
chora n'a picurat încă din nectarul care trimite 
de acasă şi minte şi inimă. 
Sala dela „Unicum" înoată în feerie de lu­
mină. Jur de jur podoaba de verdeaţă, rânduită 
cu gust în foişoare discrete. Pe bina e pos­
tată mnsica militară. Aranjeril scliviziţi aleargă 
cu febrilitate încoaci şi încolo. Oaspeţii curg în 
şirag necontenit. Din intelectualii noştri toţi, cu 
mândreniî de dame, gătite în toalete uşurele, ele­
gante, şi pieptenate „à la belle femme", din mi­
litarii în frunte cu generalul Steeb, colonelii Şan-
dru şi bar. Unterrichter, şi după ei vr'o 15 ofi-
ceri dela husari, linie şi honvezime, toţi fercheşi 
şi trufaşi. Din notabilităţile străine (Drotleff, Ked­
ves Ferenczy, Vértsy, etc.) cu vr'o câte-va blonde 
şi oacheşe. Sala se impopulează repede cei pre­
zenţi am zărit şi doui distinşi oaspeţi străini : pe 
Tudor cav. de Flondor şi Dr. G. de Pantazi şi 
pe deputatul Dr. N. Comşa. 
Dame sunt relativ puţine ; tineri cu belşug. 
Uniforma nu alterează caracterul national al pe­
trecerii. Tinerimea se înşirue în părechi vesele, 
şugueşte, aşteptând cu neastîmpăr începerea dan­
sului. Tabloul e încântător. Familiile elegante din 
loge îşi pasc ochii cu drag şi ahotnicie asupra 
vlrtejuluï de jos. 
Musica intonează hora. 
Un fior străbate întregul regiment, vreau să 
zic ansamblu de dansatori. Se încinge o horă în-
năltâtoare de inimi româneşti şi străine. Luciul 
parchet — care înainte cu 5 — 6 zi'.e primise cu 
aceeaşi dragoste sărutul jocului românesc al ti­
nerilor meseriaşi — acum par'că se înfioară sub 
desmerdările picioruşelor mititele şi graţioase. 
Damele noastre dansează uşurel, elegant, cu şic, 
dovedind rutină şi praxă. 
Muzica trece pe neobservate în acordurile 
unul vals, care vîră foc în călcâiele oficerilor. 
Se aprinde un vălmăşag vertiginos, care mal ales 
din loge privit, Iţi ia ochii. Părechile saltă ca 
nimfele, topite de fiorii plăcerii. 
Un tinăr aprins şi par'că scos din fire se 
desprinde din şirag, sare la mine şi-mi răcneşte 
în prozaicele mele urechi: „Mă, tu n'ai ideie ce 
va să zică plăcerea unul vals, sburând în bra{e 
cu un înger câtră sfere infinite... Mă, femeia-î se­
rafim din cer... o stea a eterului curat, căzută aici 
între voi ca să vă ilumineze... o glorie, mă... o 
binecuvântare asupra pământului osândit... o ar­
monie... o oglindă... încremenisem, dar prietenul 
meu (care, se vede, cetise până se trăznise, pe 
Shelley) mă scutură şi mai tare: „Uite, ăsta-i lu­
ceafăr... asta-I zină.,. asta-î viorea... âsta-i flutu-
raş... asta-î garofită... asta-î sulfină... asta-î ci­
coare... Balicul meu sot alunecase pe povîrnişele 
primejdioase ale botanicei,... discuţia noastră a-
trase atenpa dansatorilor, voiam să strig după 
ajutor, dar cu o mişcare de şerpoaică m'am smân-
cit din ghiarele lui, şi am alergat să dau ajutor 
de râcoreală „fluturaşului" (cum îl numise prie­
tenul) care într'un chioşc de brad îşi dihneşte 
aripioarele ostenite în sborul valsului... 
Muzica încetase... într'un colţ discret afsale i 
o pereche mândră ca din poveste saltă încă uşor, 
pe tactul inimel... Dama, mlădioasă ca trestia, în­
chisese ochii.... tînărul o cuprinsese cu patimă la 
piept.. Sburau extasiât în sferele infinite.. Avu­
sese drept prietenul m e u : erau fericiţi... 
Jocurile de coloană au fost executate neted 
şi exact. „Bomana", şi „Ardeleana" au răpit şi 
pe străini. Câţi-va oficeri s'au aruncat în joc, şi 
rupeau „Ardeleana" de par'că n'ar mai fi existat 
„csárdás" pe lume. 
Ce să mal întind vorba. 
A fost o petrecanie frumoasă şi româneasca 
damele au dansat berechet, încât nici să sufle nu 
le-a rămas vreme. 
Arangiatoril petreceau tn frunte cu Dr. Cră-
ciunescu, pot 3 mulţumiţi de izbândă. 
Lista participanţilor am perdut-o. Cine a 
găsit-o, să o .publice. 
* 
Program şi prognostic pentru viitor : 
I. Sâmbătă, în 1 Martie din prilejul lăsării 
dulcelui, vom înjgheba earăşi o leaeä de conve­
nire socială la Pankiewicz sau la Unicum. Ne 
vom prezenta cu sărac cu bogat. Vom bea trei 
beri, vom mânca un „Schweinrnes" de porc, vom 
scoate merindea de viţurl ce am pus-o încă de 
acasă în straifă, vom rîde, şi vom juca până ne 
va permite Enache şi ghetele... 
II. Peste vr'o 2 săptămâni, reuniunea de 
muzică de aici va da concert. Vom vorbi despre 
e! atunci. 
III. Dl Zac/i. Bârsan, zice-se, are de gând 
sâ Vină iarăşi la Sibiiu, ca să ne mai încânte 
odată cu arta sa. Să vină numai, îl primim cu 
braţele deschise. Să fină minte însă că parale, în­
ţeleg bursă, nu capătă. Oamenilor cu talent noi 
nu dăm burse. De ce au adecă talent ? Ca să tră­
iască cu el, şi fără parale. Nu-i aşa ? Oamenilor 
cu talente (şi oare câţi am avut şi сЦі avem de 
aceştia?) noi mai vîrtos le dăm vînt dintre noi. 
întrebe numai pe alţii. Urmează de aci oare că 
noi n'am fi cu talente ?... 
IV. In postul mare ce ne stă înainte, tine­
rimea română înţelegătoare, are de gând să pună 
la cale întruniri sociale şi literaie săptămânale, Ia 
masa albă. In aceste întruniri se va ceti, se va 
discuta, se va face niţică literatura, se vor ci­
sela şi desgheţa minfile şi se vor nobilita mora­
vurile... 
Ideia e frumoasă... 
V. Beuniunea româna de muzică se pregă­
teşte la lucru mare. A pus în lucrare opera „Moş 
Ciocârlan" de T. cav. de Flondor. Beprczentarea 
va fi prin Iunie Va fi acesta un eveniment poate 
fără păreche în analele Beuniunei. Opera e mi­
nunat de frumoasă. Melodiile el româneşti, dulci 
şi delicioase, se vîră în inimă. 
VI. Colo cătră toamnă va îmbrăca earăşi în­
treg Sibiiul haine de sărbătoare. Vom avea prăz-
nuirî mari şi lungi pe aici. Asociaţiunea şi socie­
tatea îşi vor ţinea adunările, şi cu o cale vom 
inaugura şi Casa Nafionalä. 
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VII. Va veni apoi la rînd sfinţirea catedralei 
ortodoxe etc. etc. 
Program vast şi aproape cu utopii hotarnic, 
ca şi care nici feciorul sfântului Kossuth n'ar fi 
In stare sä năseoeiască. Dar îl vom executa în­
treg cu ajutorul lui Dumnezeu şi al oamenilor. 
Ce va mai fi apoi ? Poate ne vom socoti sa 
producem ceva şi pe celelalte tărâmuri culturale 
româneşti, nepomenite aci. Poate vom rezolva noi 
şi criza ministeriala a Ungariei. Poate d u p a făp­
tuirea atâtor minuni ne vom înălţa !a cer. Sau 
poate ne vom însura cu toţii. Patriotul. 
Evenimentele actuale din Rusia. 
(Urmare). 
Eu aflu această activitate de neregulată, 
fiind-că oamenii, cari azi luptă în Rusia 
contra guvernului — membrii liberali al zem-
stovurilor, medicii, advocaţii, scriitorii, stu­
denţii, revoluţionarii şi câţi-va muncitori de­
taşaţi de popor şi înfluinţaţl de propagandă 
— deşi se întitulează şi se cred représentant! 
al poporului, n'au nici un drept la acest 
titlu. 
Aceşti oameni reclamă delà guvern în 
numele poporului libertatea, libertatea presei, 
libertatea conştiinţil, separarea bisericilor de 
stat, lucru de opt ceasuri, representanţă na­
ţională etc. Щ întrebaţi pe popor, pe sutele 
de milioane de ţărani, ce cugetă despre a-
ceste reclamaţiunl şi adevăratul popor, ţă­
ranii cu foarte mare greutate vor răspunde 
fiind-că toate aceste reclamaţiunl chiar re­
ducerea muncii la opt ceasuri, n'au nici un 
interes pentru maréa massă a ţăranilor. 
Ţăranii n'au ce face din toate acestea : 
ce aşteaptă şi doresc de multă vreme ceea-
ce cugeta şi despre ce vorbesc fără 'nce-
lare — şi despre ce nu e nici un cuvânt în 
toate adresele liberale şi discursurile lor şi 
ce e amintit numai în treacăt în programele 
socialiste şi revoluţionare — aceea-ce po­
porul aşteaptă şi doreşte e liberarea pămân­
tului de dreptul de proprietate, socializarea 
pământului. Când ţăranul va avea pământ, 
copil Iul nu vor merge 'n fabrici şi cel-ce 
vor merge vor stabili el înşişi numărul cea­
surilor de lucru şi salarul. 
Se zice, daţi libertate şi poporul îşi va 
espune cererile Iul. E fals. 
In Englitera, în Franţa, în America li­
bertatea presei e absoluta, însă în parla­
mente nu se vorbeşte despre socialisarea 
pământului, cu greu se vorbeşte 'n jurnale 
şi chestiunea dreptului poporului asupra 
pământului rămâne amânată, în al doilea 
plan. 
In ceea-ce priveşte representanţă naţio­
nală, ce liberalii şi revoluţionarii o cer cu 
atâta energie, dacă are vr'o părere, ea e cu 
totul alta, nu e aceea, ce o esprimă aceia, 
care se zic représentant!. Marea massă a 
poporului crede încă în autocraţie. Ea crede 
în ea şi din inerţie şi fiindcă crede, că ea 
singura poate realiza unica sa dorinţă, so­
cialisarea pământului. Singur Ţarul autocrat, 
care a nimicit iobăgia, poate lua pământul 
delà domni şi să-1 dea ţăranilor. Iată, ce 
cugetă ţăranii: domnii nu vor da de bună 
voe pământul. Că se 'nşală, or nu poporul 
în credinţa sa, asta e programul său bine 
stabilit. 
De aceea liberalii şi revoluţionarii, cari 
redigiază caietele de dureri ale poporului 
nu au nici un drept; ele nu represintă po­
porul ; ele se represintă pe sine însuşi. 
Astfel după mine această activitate e 
neeficace, nu-I cuminte şi regulată. Mal 
mult, ea e stricâcioasâ, fiindcă detrage pe 
oameni delà unica activitate —• perfecţio­
narea morală a individului — prin care şi 
esclusiv, prin care pot sâ se ajungă scopu­
rile, cari şi le propun oamenii, cari luptă 
contra guvernuluj. 
* 
* * «Unul se împedecă pe altul» se va zice. 
Insă asta nu-i drept. Nu se poate să se 
perfecţioneze moraliceşte şi în acelaş timp 
să bagi pe oameni în intrigi, în rafineril 
în lupte, mânia, şi ce merge până la omor. 
Act vitatea politica, nu numai că nu promo­
vează scăparea de violenţele guvernmentate, 
ci din contră ea fa^e pe oameni din ee în 
ce mal neapţi spre unica activitate, ce-1 
poate elibera. 
Cât timp oamenii vor fi incapabili de 
a résista la seducerile fricel, înzăpăciril, lă­
comiei, ambiţiunel, vanitâţel, cari aservesc pe 
unii şi depravează pe alţii, el se vor grupa 
totdeauna în o societate compusă din vio­
latori şi impostori şi din victimele lor. Pen-
tru-ca aceasta să nu se întâmple, fiecare in­
divid trebue să facă o sforţare morală. Oa­
menii o simt asta în fondul inimel lor, însă 
vreau sâ ajungă în vr'un fel oare care 
fâră sforţări aceea, ce numai prin sforţare 
se poate ajunge. 
A-ţl explica prin propriiie-ţi puteri ra­
portul faţă de lume şi a te ţine de asta, a 
stabili raportul tău faţă de oameni basân-
du-te, pe legea veclnicâ : «nu face altuia, ce 
nu-ţî place, de-ţl face altul», a-ţl înăbuşi 
patimile, cari ne dau in puterea altor oa­
meni a nu fi nici stăpânul, nici sclavul ni-
mărul, a nu te preface, a nu minţi nici de 
frică, nici din lăcomie, a nu înşela esigen-
ţele supremii legi a conştiinţei, toate acestea 
cer putere. 
A-ţl închipui din contră, că instituirea 
oare-cărel forme de guvernământ va aduce 
pe oare-care cale mistică pe toţi oamenii, 
socotindu-te şi pe tine între el, la echitate 
şi virtute şi pentru a ajunge la asta, să ră-
peţl, ceea-ce zic oamenii unul partid, a te 
emoţiona, a discuta, minţi, a te preface, insulta 
şi a te bate, toate acestea se fac de sine, 
fâra sâ fie lipsa de .vre-o forţă. Oamenii vreu 
să fie aşa despre ceea-ce sunt ei convinşi, 
că-l aşa. 
Şi deci iată o teorie, după care se în­
cearcă a se dovedi, că oamenii pot să ob­
ţină fără sforţare aceleaşi rezultate, ca prin 
sforţare. Această teorie samănâ cu aceea, după 
care rugăciunea pentru propria perfecţionare, 
credinţa în răscumpărarea păcatelor prin 
sângele lui Christos sau graţia divină trans­
misă prin sacramente poate sâ înlocuiască 
forţa personala. Pe aceeaş aberaţiune psicho-
logică e basatâ şi teoria extraordinară des­
pre ameliorarea vieţii sociale* prin schimba­
rea formelor exterioare, care a produs şi 
va produce atâtea rele oribile şi care mal 
mult, decât ori-ce împedecă adevăratul pro­
gres al humanităţil. 
Oamenii recunosc, ca e ceva rău în 
viaţa lor, că e ceva, ce trebue îmbunătăţit. 
Insă omul nu poate îmbunătăţi, decât cei 
ce-I e în mâna sa, pe sine însuşi. Ia 
mal nainte d'à te ameliora, trebue fl 
cunoşti, că eşti rău, ceea-ce nimenea t 
vrea. Şi iată se atrage întreagă atenţiuni 
nu asupra faptului, ce-1 poţi, nu asupi 
noastră înşine, ci asupra condiţiilor estera 
cari nu sunt în puterea noastră şi a cari 
schimbare nu mal poate ameliora situaţi 
oamenilor, întocmai dupâ-cum transvasai 
vinului nu-1 schimbă calităţile. Şi iată 
începe o activitate sterilă stricâcioasâ, i 
gâmfată (noi coregem pe alţii), rea şi i 
pravată. 
Sâ reconstituim formele sociale şi si 
cietatea va prospera, ar fi bine, dar' căi 
nele humanităţil s'ar ajunge aşa uşori 
nefericire, ori din fericire (fiindcă, dacâa 
ar putea aranja viaţa altora, aceia ar fii 
mal nefericiţi dintre oameni), nu e i 
Viaţa omenească se modifică nu prin schiul 
barea formelor esterioare, ci numai pij 
lucrarea fiecărui individ asupra sa însuşi. 
Şi fiecare sforţare de a influinţa forral 
exterioare, ori pe altul, nu schimbă situa 
oamenilor, ci alterează, diminuează via 
aceluia, ori a aelora. cari — ca toţi pol 
cianil, regii, miniştrii, membrii parlamentulţ 
revoluţionarii de tot felul, liberalii 
lasă atraşi de aceasta greşală stricăcioasil 
(Le Courrier E.) Leo Tolstoi 
(Va urma). 
A R A D , 1 8 Martie 
— I. P. S. Metropolitul Meţianu va petre 
cât-va timp in băile Lukács din Budapesta ptj 
tru restabilirea sănătate! 
— Hot&rîre ministerială în chestia I 
Csukay Gyula. E cunoscut publicului nostru,| 
Csukay Gruia, dupâ-ce la alegeri a căzut de 
ori faţă de directorul ziarului nostru, şi-a retj 
abzicerea. ce şi-o dedese ca candidat de 
şi fisolgăbirău. Corniţele suprem n'a convocat ij 
diat congregaţia, ca să-1 primească abzicereaj 
numai ulterior. Atunci în o vorbire bine dos 
mentată a arătat dl Vasile Goldiş, că s'a făcuţi 
galitate şi că abzicerea lui Csukay şi primirea| 
trebue considerată drept fait accompli. 
Propunerea dlui Goldiş a fost fireşte raş 
risată de şovinişti ; de aceea Românii, carie 
reau să se respecte legea, şi nu să se elu 
au apelat la ministrul internelor. Ministrul ; 
răspuns favorabil pentru Csukay. — Dar vor» 
apela Românii şi la judecătoria administrativii 
— Nefericirea din piaţa Tüköly. Erl 
nainte de amiaz căruţa măcelăriţei văd. Vild 
nos a călcat pe ucenicul de dol-spre-zece 
Kapronicz István. întreagă căruţa încurcata| 
trecut peste ucenic, care a fost greu rănit. Ab 
dus în spital. 
— Noul guvern italian. După cum Í 
scrie din Roma, Fortis a răuşit să înjghebe i 
nou cabinet şi adecă : Fortis — ministra-prf 
dinte şi de interne ; 7 ittoni — min. de externii 
Lu\\ati — visteria ; Maior ana — finanţele ; Ц 
chetti — justiţie ; Mirabella — marina ; !:A 
— război ; Rava — lucrări publice ; Abbţti 
— industrie şi agricultură ; Bianchi — cultei 
Morelli-Gualtierotli — poştă. 
— In interesul învăţătorilor români. 1 
zând în multe locuri că se întîmplă cerie ti 
învăţătorimea noastră delà sate, rog Onorata i 
dacţie se binevoiască a da loc în preţuitul ziar Лг| 
buna" următorului apel: 
Apelez la cei chemaţi eventual compeieil 
se binevoiască a lămuri următoarele întrebări s.J 
504 
se pot îmbrăca favorabil numai aşa dacă 
îşi procura hainele necesare esclusiv delà 
magazinul de stofe pentru domni, unde se 
poate economiza 3 5 % . 
i. — Magazinul nostru de Jabiicalil engle-e din 
patrie şi de Brünn. 
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Intre învăţător, director şi învăţătorii ceialalţi 
delà sate adeseori se întîmplă neînţelegeri, de 
oare-ce înv., — directorul susţine cu tărie că dtn-
!ol poate dispune după plac asupra despărţămân-
tülni unui alt învăţător tot din aceiaş comuna, 
ceea-ce eu nu aş crede. 
De oare-ce nici unul nici altul nu-şî ştiu 
datorinţele, unul faţă de altul, rog deci ca cei che­
maţi In afacerile şcolare să binevoiască prin un 
raspuna potrivit la acest apel să ne lămurească, 
asupra următoarelor întrebări : 
1. Ce este învăţătorul, director ? şi 2. Ce da-
torinţă are dinsul ? 3. Cine-1 numeşte de atare ? 
[Poate dînsul să dispună asupra celorlalţi în-
rttâlori delà despărţăminte şi dacă da, ce poate ? 
Pentru ce este dinsul răspunzător ? 6. Are dinsul 
dreptul a dispune în afacerile interne ale despăr­
ţământului altui învăţător fără învoirea respec-
Wul înv. ori de fel. 7. O şcoală câţi directori 
ire? s'au că are şi pe popa şi pe învăţător, adecă 
2,ceea-ce eu încă nu am văzut. Cn învăţător. 
— Logodnă. Anunţăm cu plăcere logodna 
l-Ini loan Borlodxn proprietar în Arad cu d-şoara 
Juisa Schneider instructoră la fetiţele contelui 
Zichy in Budapesta. Felicitările noastre ! 
— Critica împăratului Yi lhelm. Când im-
jlratu! Yilhelm a privit noul edificiu al Schaus-
jelhaus-uluî, după-ce s'a uitat bine la cele mai 
ici amănunte, s'a rostit în următorul mod : 
— Reconstrucţia a râuşit aşa de bine, că 
nan vor avea berlineziî ce să discute. 
— Aventura fratelui regelui Saxon. O a-
ţentură neplăcută a avut zilele trecute prinţul 
шіі ion George în călătoria sa din Italia. 
Zilele trecute în societatea adjutantului său, 
panul baron Berlepsch cu trăsura a mers din 
hpok în Cumae, ca să se sue pe Acropole. 
Prinţul adjutantul şi doi detectivi forma societa-
b. Au voit să se sue pe Acropole pe un drum, 
s lucea prin o moşie privată. La o răspânte le 
ţ;innainte un ţăran, care începu să înjure, cum 
ifîndrăznesc să-I calce sămănăturile. Adjutantul 
[detectivii іпзерига să-î esplice ţăranului, cu 
• au de a face. Ţăranul n'a crezut. 
— Mie-mi puteţi orî-ce minţi, zise ţăranul 
tu o lopata voi să atace pe prinţ. S'au mal 
nat şi alţi ţărani. 
Prinţul şi suita lui s'au dus imediat la tră­
it, ea sfi «cape de orî-ce încurcătură. Ţăranii 
•or au fost arestaţi, ear prefectul oraşului 
І! exprimat regretele faţă de neplăcutul in­
util. 
i — A voit, ca regele să-I fie naş. . . Multe 
Bomul.In deosebi naşii şi-I alege ori cine cu lu­
tea. De aceea nu trebue să se mire nimeni, 
[Uihail Durschlaeer s'a gândit să roage pe re­
it sà-ï fie naş la cel trei copii, ce i-s'a născut 
lie mult. Dar bietul . . . — vezi, omul să mal 
înşaia — n'a primit nici un răspuns. 
— încetarea unei gazete vestite. Gazeta 
idoneză Saint lames Gasette a încetat, s'a con­
ti eu foaea Standard. Când-va a fost foaea 
riulul Beaconsfield şi aveà faimă mare. In Um­
il din urmă i-a apus aproape de tot steaua, aşa 
iabia sä mai putea susţine. 
— Foamete în Spania. In urma secetei con-
le domneşte mare foamete în provincia Anda-
sia din Spania, in multe locuri recolta e nimi-
I Lucrurile agronomice sunt sistate din cauză, 
[pământul a devenit tare ca peatra. Zeci de 
Ide muncitori sunt fără pâne şi în plină mi-
lie. In multe locuri s'au întâmplat turburărî se-
Mse din partea locuitorilor flămânzi. Guvernul 
icuviinţat mai multe milioane pentru lucrări 
Mice. 
— Invitare. P . T. membrii „Reuniuneî fu­
fele române din Lugoj" să invită ia a Vll-a 
pare generală ordinară care se va ţinea Du­
pă, în 26 Martie 1905 st. n. la 11 ore a. m. 
saia comitetului parohial gr. or. român din 
щ (curtea bisericei). Obiectele de petractare: 
Censurarea şi aprobarea socoţilor din anul 1904 
darea absolutorului. 2. Hotărîrea asupra pro-
nerilor făcute de comitet. 3 . Hotărîrea asupra 
opunerilor făcute de membrii reuniuneî. Aceste 
opuneri însă sunt de a se da în scris ori ver­
i la presidiu cu 8 zile mai înnainte, ca să 
lila fi pertractate în comitetul Reuniunii. 4. De-
iiarea a doi membrii, pentru verificarea procé­
dai verbal al adunării generale. Lugoj, în 8 
irtie 1905. Dr. George Popoviciu, preşedinte. 
• Іоіда B., notar 
— 0 carte bună. A apărut In tipografia 
•Poporul Român" interesanta şi instructiva carte : 
ll'um an luptat ?" Această carte scrisă pe înţe-
k , ţăranilor este o oglinda fidelă a luptei noa­
stre electorale din toate cercurile. Cuprinsul: 1. 
Cătră cetitori! 2. Conferenţa naţională din 1881. 
3. Conferenţa electorală din 1905. 4. Candidaţii 
partidului la alegerea din anul 1905. 5. Deputaţii 
aleşi : (Articol! separaţi despre lupta din cercu­
rile deputaţilor aleşi, cu fotografia lor.) Dr. Ni­
colae Comşa, Vasile Damian, Dr. Teodor Mihályi. 
Dr. Aurel Novac, Dr. Stefan C. Pop, loan Russu 
Şirianu, Dr. loan Suciu, Dr. Aurel Vlad. 6. Ale­
gerea delà Sebeşul-săsesc. 7. Alegerea delà Cehul-
Silvaniei. 8. Spicuiri din legea electorală. 9. Li­
stele electorale. 10 Alegerea. 11. Oprelişti şi pe­
depse. 12. Corupţia. 13. Statistica foarte intere­
santă despre rezultatul alegerilor făcute în cer­
curile româneşti. Preţul 40 filerî, plus poşta 10 
filerî. 
— Defraudare de mil ioane. Se telegrafează 
din Frankfurt, că la marea societate anonimă de 
export Lociinghof s'au descoperrit defraudări, ce 
să fac de ani de zile. S'a defraudat până acum 
mal mult de un milion de mărci. Directorul a 
fost arestat. 
— Vifore mari pe lângă ţărmuri! englezi . 
Din London se anunţă, că pe lângă ţărmurii en­
glezi sunt mari vifore, cari au rupt mal multe le­
gături telegrafice. Multe corăbii nici nu s'au 
putut mişca din port. Regina engleză, care călă­
toria la Lisabona, a fost silită să adaste vreme 
bună în Portsmouth. 
— Procesul Monmartinl. După o între­
rupere de câteva zile Joi s'a început iar pertrac­
tarea procesului Bonmartini. A fost ascultat maî 
întâi profesorul universitar Stappato, prietenul 
contelui omorît. El a spus, că contele Bonmar­
tini totdeauna plângând vorbia de relaţiile sale 
familiare ; vecinie cu acel gând să ocupă să ia 
copii delà mama lor. In casa lui Murri a dom­
nit adevărată anarchie moraiă. Faptul era obste-
şte cunoscut în Bologna. Contele a fost un tată 
gingaş şi mărinimos, dar' om prea blând şi slab. 
Familia Murri îl tiranisa şi-1 calomnia vecinie. 
Escela în deosebi contesa Linda. Martorul ur­
mător, portarul casei a spus, că în ziua fatală 
abia a sosit acasă contele şi Roza Bonnetli a şi 
venit să se convingă de sosirea contelui. Con­
tele d'atuncï n'a mal părăsit casa. După două 
zile miros greu de cadavru se răspândia din 
apartamentele contelui, la ceea-ce a intervenit 
poliţia. 
— Micado şi moştenitorul Ia tronul ger­
man. Micado va fi représentât la nunta moşte­
nitorului german prin prinţul Ariongava Taikihito. 
— Secretarul de stat Hay în Europa. „Ti­
mes" a primit o depeşa din Washington, în care 
se spune, că Hay, secretarul de esterne american 
e bolnav. Surmenagiul intelectual i-a stricat se­
cretarului de stat, care va veni să-şî uite de 
afaceri câtva timp în Riviera. 
— Tainele chioşcului iii hi iz Se scrie din 
Constantinopol, că fuga camerierului Arif, adju­
tantului Achmed şi generalului Riza nu stă în le­
gătură cu nici un eveniment politic, dar pune în 
evidentă coloare marea putere a poliţiei secrete 
din Constantinopol, faţă de care nici cei mal in­
timi credincioşi al sultanului nu-s în singuranţâ. 
Camerierul Arif e cumnatul generalilor Ach­
med şi Ri\a, cari sunt fraţi. Tustrei sunt de ori­
gine cercheză şi deja din tinereţă fac serviciu în 
chioşcul Iildiz. încrederea sultanului.faţă de el 
a fost aşa de mare, că acum câţi-va ani, când 
sora lor, care era intendanta principală a hare­
mului sultănesc, deveni disgraţiată din pricina 
unui complot, ei îşi păstrară şi mal departe im­
portantele funcţii. El erau pretinil familiilor creş­
tine din oraş, erau iubiţi de întreaga societate 
pentru caracterul lor franc, cavaleresc. — Acum 
trei luni paşa Ri\a a fost atacat şi bătut rău de 
patru oameni al poliţiei secrete. A fost multă 
vreme bolnav ; nici odată însă nu s'a interesat 
sultanul de starea lui, dar, când paşa Fehim, şe­
ful poliţiei secrete a fost bolnav, în fiecare zi 
voia sultanul să ştie, cum să mai află. Machina-
ţiunilor paşel Fehim are deci să se atribue fuga 
celor trei dignitarl. 
— Sărbătorirea Iul Cervantes şi a lui 
Echegaray. Două mari serbări naţionale vor 
avea loc în Spania şi vor fi serbate cu toata 
dosa de entusiasm de care e capabil un neam 
latin şi atât de cavaleresc ca şi Spaniol i i . In 15 
Martie va fi adică în Madrid sărbătoarea Eche­
garay, care va fi urmată în 9 Mal jubileul de 
300 de ani delà prima apariţie a lui Don Qui ­
chotte. Cel mai mare romancier mort şi dra­
maturgul cel mal mare viu vor fi deci obiectul 
sărbătorilor. 
Iubileul Con Quichotte e de mult pus în 
perspectivă. Idea purcede din un articol de pe 
coloanele lui „lmparcial", semnat de dibaciul 
cronicar Магіамо de Cavia. Guvernul a îmbră­
ţişat idea cu drag şi va fi deci în 9 Mal mare 
serbare naţională. Academia de litere sub pré­
sidents regelui va ţinea şedinţă, la care se va 
reîmprospăta amintirea vestitului autor, Cer­
vantes. Ear în casa, în care s'a tipărit acum 
300 de ani întâia-dată Don Quichotte se va 
aranja o expoziţie din ediţiile lui. Seria lor 
fireşte nu va fi completă, căci numai în Spania 
au apărut mal mult de 1000 de ediţ i i ; cu atât 
mal grea va fi procurarea ediţiilor străine, cari 
formează leg iuni , dar va fi impozantă. Edifi­
ciul e azi al Carmeliţilor. 
Era să fie ,şi un proces cu figuri din Don 
Quichotte. De oare-ce însă publicul mare nu 
pricepe diferitele figuri şi numai ar rîde, comi­
tetul aranjator a abstat delà ceva, ce ar putea 
profana indirect memoria marelui scriitor. 
Aristocraţia din Castilia încă se pregăteşte 
pentru mari serbări. Principesa Villahermosa cu 
concursul nobi l ime! din jur va reîmprospăta 
unul din cele mal frumoase capitule din Don 
Quichotte, primirea cavalerului de părechea 
princiară. Castelul din Saragossa adică, unde 
se petrece scena, e azi posesia principesei. 
Echegaray a împărţit cu poetul provençal 
Mistral premiul literar Nobel. Distincţia a pro­
dus mult sânge rău şi invidie între scriitor:! 
spanioli, cari sbierara în gura mare, că s'a făcut 
nedreptate. Deci când era să se represinte cea 
mai nouă piesă teatrală, acei scriitori invidios! 
hotărîră, să trântiască piesa. Publicul a obser­
vat însă treaba şi nu s'a représentât vr'o piesă 
în Spania între mal multe ovaţiunî, ca şi noua 
piesă a lui Echegaray. P e cale ziaristică voiră 
atunci critici obscuri să detragă piesei orl-ce 
merit. Publ icul s'a înverşunat pentru o aşa pur­
tare faţă de protejatul lut sus şi tare a pretins, 
ca distincţia lui Echegaray să se considere de 
sărbătoare naţională. Voinţa opiniei publice a 
învins şi 'n 19 Martie întreaga Spanie va săr­
bători pe Echegaray. 
— Mişcarea ţărănească din Rusia. „Neue 
Freie Presse" primeşte din Paris următoarele: 
Toate ştirile concordă că mişcarea agraro-revo-
luţionara din Rusia creşte zilnic. Tr ibune Russe 
ce apare aici publică un document ce poate fi 
considerat ca bază a acestei mişcări. Este rezo­
luţia asociaţiei ţărăneşti a partidului revoluţio­
nar socialist din Rusia, care circulă în Rusia 
de sud şi găseşte mulţi partizani. Tribune 
Russe ştie din izvor sigur că multe din adu­
nările comunale ţărăneşti au primit această re­
zoluţie şi au trimis-o autoritaţilor. In rezolulia 
în cestiune se spune mai întâiu cá ţăranii ruşi 
sufer de lipsă de pământ. Ei cer deci împărţi­
rea moşi i lor aparţinătoare marilor proprietari, 
.fiscului, familiei imperiale, bisericilor şi mănăs­
tirilor. Fiecare să primească numai atâta pă­
mânt cât îl poate lucra el însuşi. 
Rezoluţia se declară hotărât în eontra răz­
boiului cu Japonra spunând că el este absolut 
nefolositor pentru poporul rus. O mână de 
aventurieri lacomi cari au capitale angajate 1 în 
Mandciuria au împins Rusia m acest războia. 
Poporul rus trebue să-şî jertfească şi să-şî chel­
tuiască pentru ei sângele şi mil ioanele sale. 
Prin războiu guvernul a intenţionat să abată 
atenţia poporului delà anarhia şi suferinţele 
interne. 
In ce priveşte răsboiul —• pe care guver­
nul îl plănuise de zece ani, zice rezoluţia — 
guvernul a cheltuit miliarde pentru flotă şi ar­
m a t ă ; flota s'a dovedit incapabilă; soldaţilor 
le lipseşte hrana şi îmbrăcămintea, iar armatei 
tunurile. Rázboiuí a costat peste 150.000 de 
vieţi omeneşt i ; sunt sute de mi l de văduve şi 
orfani ; întreţinerea lor cade îu sarcina c o m u -
lor, zerhstvurilor şi oraşelor ale căror mijloace 
sunt sleit. Fiecare zi de războiu costă trei m i ­
lioane de ruble... Cerem imediata încetare a 
războiului şi încheierea păcel... 
— Bilete de vapor spre Acnerica. In 30 
Martie pleacă din F i u m e spre New-York vapo­
rul „Kárpáthia" şi în 13 April ie „Ultónia" va­
poare accelerate. Societatea de navigaţie a 
aranjat vapoarele oceanice cu deosebită grija 
pentru întreţinerea călătorilor. In preţul bile­
tului de vapor se conţine două zile de trai în 
F i u m e şi întreagă întreţinerea pe corabie. Sec ­
ţia pentru transportarea de persoane „Adria" 
(Budapest. Vigadó-tér i.) în senzul ordinului 
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ministerial poate da bilet de vapor din F i u m e 
pentru orî-ce post european persoanelor, ce au 
paşaport, de aceea nu e de lipsă să se trimită 
avansuri în străinătate, din contră e lucru riscat, 
fiind-că biletele de vapor provenite de acolo, 
epistolele şi tipăriturile în senzul decretului 
ministerial corespunzător, poliţia tot deauna le 
confiscă. 
— Condamnaţii unei crime polit ice. Se 
vesteşte din Saloniki, că populaţia macedoneană 
a hotărît să scrie o adresă regelui român pentru 
Bulgarii condamnaţi pentru omorîrea profeso­
rului Mihaileanu. Se ştie, că în acest proces Boris 
Sarafop a fost condamnat, nefiind de faţă la 
proces la 20 de ani muncă silnică. 
— Sinucidere petru o päreche de cisme. 
Din ce pricini neghioabe, mici , neînsemnate îşi 
pun unii oameni capăt vieţii ! S'a întâmplat 
treaba în Berlin. Otto Lehu fusese birjar; s'a 
bolnuvit însă; a fost dat afară din slujbă de 
stăpânul său... şi abia cu greu după săptămâni 
şi-a găsit ocupaţie la un alt birjar... spăla adică 
trăsura. Soţia lui însă în timpul acesta a por­
nit proces de despărţire contra lui... Zilele tre­
cute era să meargă la judecătorie. N'avea cisme.. . 
A căutat în dreapta, în stânga să ia unele îm­
prumut ; nu a aflat însă. Şi el în papuci n'a 
voit să meargă ; mal bine s'a spânzurat. 
— Producţiunea de aur. Se anunţă din 
Bombay că producţiunea de aur din regiunea 
auriferă a districtului Mysore a fost pe luna 
Februarie de 19.629 unei adecă cu 1370 unei 
mal puţin decât în Ianuarie. 
Precum se ştie o uncie are 33 de grame. 
— Emigraţiunea în America. Se anunţă 
din Hamburg că emigraţiune*a e în creştere. 
Astfel în 1903 a fost 9129 de persoane care au 
emigrat prin Hamburg la America, în luna 
Februarie; în 1904, Februarie 8273, iar în F e ­
bruarie a. c. 9176. 
Numărul emigranţilor germani scade ; al 
austriecilor şi ungurilor creşte. 
De sigur printre aceşti pretinşi Unguri 
sunt şi destul Români , cari iau lumea în cap, 
în urma fericirii ungureşti. 
In Ianuarie şi Februarie au emigrat 4811 
austrieci, Ruşi, 1887. 
— Câtă carne se consumă la Par i s . In 
halele de vânzare a Parisului se vinde anual 
cam 16 mil ioane klgr. de carne de vită, 19 mi­
lioane carne de viţel, 8 mil ioane carne de oae 
şi 27 mil ioane carne de porc, In total s'au mân­
cat anul trecut 246.957.485 klgr. de carne, cam 
570.000 klgr. pe zi. Afară de aceasta se mai 
taie pe fiecare an cam 20.000 de cai şi măgari. 
— Soţia mea a fost bolnavă doî anî şi 
după-ce a purtat şease săptămâni crucea d-voastră 
duplă electro-magneticà R. B. Nr. 86967 s'a în-
sânătoşat pe deplin, reumatismul şi astma ei a 
încetat, pentru care nu pot fi îndeajuns mulţămi-
tor invenţiunii d-voastre minunate. Repet mii de 
mulţumiri. Cu deplina stimă Klinka János (Angern). 
Această scrisoare a primit-o inventatorul 
crucel vindecătoare electro-magnetică R. B. Nr. 
86967, dl Müller Albert (Budapesta V., Strada 
Vadász 42/K. 
C R O N I C A E X T E R N Ă . 
Industr ia Extremuiul-Orieut. 
Pericolul galben, din puuctul de vedere in­
dustrial, este la ordinea zilei. De câţî-va ani ma­
nufacturierii europeni şi americani se alarmează 
la povestirile despre progresele industriale de 
uecrezut ale Chinei şi mal cu seamă ale Japoniei. 
EI au auzit, că uzinele indigene în Extremul-
Orient se desvoltă făcând salturi prodigioase, şi 
că articolele lor fabricate vor inunda în curând 
lumea occidentală cu preţuri, cari mulţumită ef-
tinităţeî braţelor de muncă, vor face orî-ce con­
curenţă imposibilă. Fabricarea ţesăturilor de bum­
bac, acest isvor imens de activitate comercială 
în Anglia, în Francia şi în Germania, se vede 
ameninţată de o grabnică decădere ; o criză cum 
nu s'a mai pomenit pare că se apropie. . . 
Totuşi, un raport amănunţit al d4ui John 
Barrett, ministrul ameriean al Siamului, asigură 
încă pentru multă vreme pe producătorii occi­
dentali. 
Acest înalt funcţionar, însărcinat de guver­
nul său să facă o anchetă asupra situaţiei co­
merciale în China şi în Japonia, a întrebuinţat 
trei ani, în cursul cărora a vizitat principalele 
centre manufacturiere ale celor două ţări, şi îndeo­
sebi stabilimentele amenajate cu unelte moderne. 
In raportul său, asupra căruia a făcut oare-
eari destăinuiri ziarului Manchester Guardian, dl 
Barret recunoaşte că a fost surprins de desvol-
tarea industriei bumbacului în China şi în J -
ponia, şi adaogă că puterea de producere a Chi­
nei este cu mult superioara celei a Japoniei. In 
ce priveşte însă posibilitatea unei concurenţe a 
industriei europene, întemeiata pe eftinătatea bra­
ţelor de muncă în Extremul-Orient, ministrul ame­
rican spune : 
„urcarea preţurilor muucei în Japonia a 
început să fie vrednică de luare aminte. In ul­
timele două-spre-zece luni, şi salariile au toate 
şansele de a se urca încă cu 50 şi chiar 100 
la sută în cursul celor doui ani viitori Această 
stare de lucruri se datoreşte mal cu seamă răs-
boiulul, desvoltărei armatei şi a marinei, cererei 
generale de braţe pentru tot felul de munci noul 
născute etc". 
In Japonia opt companii industriale de bnm-
bac lucrează cu un capital de H 1',, mii. lei şl 10.000 
lucrători. Producerea e mijlocie. Maşinele sunt 
bune, dar lucrează încet căci atelierele sunt 
pline mai cu seamă de femei şi copii. 
Se lucrează 22 ore pe zi în două echipe 
de lucrători, ceea-ce dă o muncă de cam 11 ore 
pentru fie-care lucrător, cu mic cu mare. 
In China, la Shanghai, o companie indigenă 
în fruntea căreia se află un mandarin, a înfiinţat 
o fabrică de tors ca 40.000 maşini şi 2.000 fe­
mei şi copii, cari lucreasă împreună. Tot bum­
bacul întrebuinţat este vîndut indigenilor, cari îl 
ţese cu războae primitive. Dacă vre-odată aceste 
ţesături vor fi în atât de mare cantitate într'o zi, 
încât să se poată exporta, ele nu vor concura pe 
cele europene, ci, cel mult, pe acele din India 
şi Bombay. 
In schimbul maşinelor, uneltelor şi obiecte­
lor fabricate ce va primi din afară, China va 
procura Europei prisosul produselor sale miniere, 
abia exploatate azi, cu toată deschiderea atâtor 
mine din ultimii cinci spre-zece ani. In această 
privinţă se poate aminti reflecsiunea unui inginer 
englez, sir William Thompson, stabilit de trel-zeci. 
de ani fu imperiul Ceresc : „China, zicea el, sub 
un strat de pământ vegetal, nu este la un loc 
decât un imens bloc de cărbune". 
B l O l l 
A apărut : 
„Feriţi vă de otrava sufletească a învăţătu­
rilor iele". Discurs rostit la adunarea poporală 
a parochienilor din Braşov-Scheiu delà biserica 
sf. Nicolae în 11 Febr. n. a. c. de Virgil Oniţiu, 
director. 
— Nr. 5. din „Luceafărul" cu următorul 
sumar: V. Cioflec : La pictorul Luchian. — M. 
P . : Mi-e drag (poésie). — A. Ciura: Dăscăliţa. — 
A. Seca : In visurile mele (poésie). — I. Agîrbi-
cean: Costea pădurarul. — V. Bude: La un mor­
mânt (poésie). — 0 . Goga : învins (poésie). — 
S. Tamba : Braşoave. — A. 0 . Maior : Cântec, — 
Pe drum (poesil). — Adaos şi ilustraţiuni după 
tablourile pictorului Ştefan Luchian. 
— A eşit de sub tipar „Monografia comu­
nei Măderat" de P. Variat, înv. format oct. 
i —128 pag. cu ilustraţiuni. Preţul : 1 cor. 
— Preţul cărţii „Vieritul, pantru ca car­
tea să-şi ajungă scopul putând să şi-o procure 
ori şi cine, s'a redus la cor, 1.60. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Dlui V. M. în O. Nu spui nimica nou. 
E C O N O NI I E. 
Arad, 18 Martie. 
Piaţa din Aradul-nou. 
Preţurile nu s'a schimbat în timpul din urmă. 
S'au vîndut : 
800— 900 măji metrice grâu cor. 9.30— 9.45 
280— 320 „ ,, cucuruz „ 7.70— 7.80 
Semnare nominală: secară; 7.50— 7.60 
„ « orz: 7-30— 7 4 0 
„ „ ovăs: 6.90— 7.00 
„ „ măzăriche 12.30—12.50 
Piaţa din Arad. 
Preţurile bucatelor scad zi de z i ; grâul a 
scăzut cu 45 fileri; preţui cucuruzului se ţine încă. 
S'au vândut: 
980—1050 măjl metrice grâu cor. 9.10— 9.25 
350— 400 „ „ cucuruz „ 7.80— 7.90 
Semnare nominală: secară: 7.60— 7.70 
„ „ orz: 7.50— 7.60 
„ „ ovăs: 6.90— 7.10 
• 
B 
M U S T A N G E R U L NEGRq 
— ROMAN SENSAŢIONAL. -
De 
MAYNE-REID şi F. WHITTAKER. 
(Urmare.) 
Bătrânul traper însuşi, care se credea 
de sigur în contra seducţiunilor femeii 1 
putu opri de a le privi lung şi a le admira.] 
virea tinărului său amic trecând delà una :ai 
în curs de mai multe minute, se fixase in 
asupra creolei, şi par'că nu-şl mal putea 
ochii delà acea frumoasă faţă. 
Era la cei doi tovarăşi, ca o închinării 
fără de voia şi poate chiar inconştienta cn 
respectul cuvenit frumuseţe!. 
Din partea tinărului aceasta purtare en 
atât mai puţin surprinzătoare, cu cât de 1 
multe săptămâni nu maî văzuse altă faţa I 
iască, afară de câteva Indiene Piel-Roşil. 
Colonelul Magoffin înţelese foarte binei | 
zul indirect al vânătorului. Aceste cuvinte 
sterioase deşteptaseră în spiritul său un rei 
adurmit şi reîmprospătaseră vechia nelinişte, 
noştea primejdiile, la care era expus el pei 
precum şi fetele, dacă se aflau cete de Ini 
prin aceste locuri. 
Când sosise aci, în anul premergător, 
ţit de o grupă de exploratori şi de oamenii 
sărcinaţi ca să-i apere, nu întâlniseră nil 
Indian şi nu găsiseră nici o urmă de exii 
acestora în tot ţinutul. 
Dar' de astă-dată nu mai era aşa, 
cu sine trăsuri, turme, fiinţe dragi. De 
cuvântarea traperulul îl neliniştea cumplit 
Dar' de frică să nu sperie persoanele] 
jurul sau, dînsul se prefăcu că nu înţelege 
sul ascuns al acelor cuvinte descurajătoafc] 
respunse cu simplicitate. 
— Cred, domnule, că pericolul nui 
de mare după-cum te terni, şi de altcum 
bărbaţi capabili de a ne apăra pe noi 
precum şi pe persoanele pe care ne însoţea 
suntem număroşi, dar' negrii mei încă s'i 
văţat să -mănuească armele de foc, ca ŞI 
copul şi sapa. Nu-i nici unul, care sà ni 
stare de a trage cu puşca. I-am ales în 
acesta şi-ar trebui o ceată importantă de 
Roşii pentru a ne învinge sau a ne speria 
Ca un zimbet de dispreţ trecu repe 
faţa bătrânului vânător. Acela al amicalii 
din contră părea a zice : 
— In cazul unui atac din partea Indi 
sau a ori cărui alt dujman, noii colon! vor 
conta cel puţin pe un soldat mai mult 
apărătorii lor. 
— De altcum, pare că Pieile-Roşil 
giopat securea de războiu, continuă colonel 
un ton jumătate întrebător. Cel puţin 1 
s'a spus pe Hîul-Roşu, şi de aceea m'am 
să vin aci. Sper, că nimic nou nu va 
face să credeţi contrarul ? 
— Nimic. Nu, nu cunosc nimic, 
Carrol. Numai, această biată pace este 
uşoară de rupt ca un fir de aţă. Indienii 
cu cea mai mare uşurinţă din lume promi 
ce au făcut îndată-ce au interes de a pi 
astfel. Cu atât mai mult, când n'au închei! 
un contract şi când speranţa unei prazi 
îi împinge a începe earăşi războiul. 
— Aveţi dar' cunoştinţă despre pi 
Indienilor Piel-Roşii în vecinătate? înti 
gotfin. 
— Nu chiar în vecinătate ; dar' It 
chilometri, cel mult treizeci şi do!, pi 
inferior al torentului acestuia, se afli 
grupă de Indieni, tăbăriţi undeva prin 
E o ceată de Seminolî, care s'a despărţit 
bul lor şi care străbate ţeara, făcând 
mult rău posibil, sub ordinile unul tinăr 
mit Coadă de Tigru, şi mal răutăcios di 
malul cu acest nume. Sunt cel papa 
cinci-zecî, fără a socofi femeile şi tinerii, 
femei si aceşti tineri se văd rar. Dar' răi 
cum se numesc ei, hoinăresc mereu în 
recţiunile şi se întâlnesc adese-or! chiar 
méntele, când te aştepţi mai puţin la asi 
ce nu vă doresc, domnule ; mai bine aţi 
vă văd plecând numai decât cu carele, 
armele d-stră.. . Щ 
Redactor responsabil : Sever Boen. 
Bditor-proprietar : Ooorsre Meniu. 
ffr. 44 „ T R I B U N A " Pag 7 
e cel maï eficace şi sigur medicament la foarte multe boale spre pildă : 
dureri de spinare junghiuri, vătămări musculare, scrinteli, colice ce-
recrale, influentă ş. m. d. ; are bună influentă contra lipsei poftei de be-
şică ş. m. d. Epistole de multămită mai multe decât 65.000. Se trimite 
franco flacoane mici ori 6 flacoane (sticle) duple pentru 5 coroane. Eugen 
V. Feller, Stubica Templom utcza (Zágráb m.). — Sunt foarte reco-
• mandabila, ca purgative de stomac pilulele — Eisa. Un pachet : 6 cutii 
franco 4 coroane. 
INSERTION! şi RECLAME. 
C o n v o c a r e . 
Conform ord. On. Tribunal reg. din 
iserica-albă Nr. 28/905, domnii membrii 
lUnirelde consum, sunt de nou convocaţi la 
adunarea generală extraordinară 
Ise va ţinea Duminecă în 26 Martie st. 
la 2 oare d. a. în localitatea Unirei. 
O b i e c t e l e : 
1. Disolvarea Unirei şi alegerea liqui-
ßorilor. 
2. Hotărârea locului pentru păstrarea 
•or. 
Adunarea generală va fi capace a aduce 
lârârl valide fară privire la Nrul mem-
äor fiind presenţl. 
Mária-Schnée, la 15 Martie 19О5. 
567 Presidiul. 
— и шшшшшжшшттшттт 
0 f a r m a c i e 5 6 8 
n centru românesc eu o circulaţie 
jre ѳ de vânzare. Informaţiunî mal de-
btesspot aflai i administraţia „Tribunei *. 
§2S 
563 
tomsndăm eu căldură atel ierul ds tâm 
rie, sculptorie şi strugărie al firmei 
Ion Cotîrlă şi fiul 
Oraviţa, în care se confecţ ionează 
ile, strane, jeturi, chivoturi, rapizi şi 
Ifelul de utenzilil b i sedeeş t î cu preţuri 
erate şi pe lângă garantă desăvârş i ta . 
Plantaţiune de vie 







Struguri frumoşi, dúinuitori 
n avea cel ce va cere gratuit catalogul 
cu preţuri al culturel de vi{e de vie celei 
mai mari maghiare, care a fost întemeiată 
cu ajutor de stat şi stă sub supraveghiarea 
statului. 
I O S I F H E G E D Ű S 
Oonometrar, Ciasornicar şi Gmvergiu 
Arad, piaţa Boros Béni 10. 
Magazinul societăţii din Ungaria a fa­
bricanţilor Glashutten din Elveţ ia . Esc lus iv 
singur. Ciüsornice cu preeisiune. ььо 
Э С Х Э Ш О б Э В Ж В Б Х Х 
I g a z 
Sándor 
388 
ciasorniesr şi g iuvaergiu. 
• • A R A D , Piaţa Libertăţii b e b 
iângâ edificiul teatru ui vechiu . 
Aur şi argint călcat cumpăra p . preţul 
ce l mal mare de zi, ori schimbă pentru 
alte objecte de aur şi argint. 
« a . 
Să păgu­




via cu viţă 
dela p r i m a cu l tu ră de Vijă î n TîruaVa 
Propr ie ta r : Caspar i Fr igyes Mediaş, 
(corn. T â r n a v e i . ) 
Viţa a fost udată zilnic In decursul 3 e c e t e i din 
vara trecută, cu 2 milioane litre de apă, prin ce 
mlădiţele s'au desvoltat In mod ideal. — Catalog 
i lustrat gratuit. 445 
Publicatiune. 
In 26 Martie 1905 st. n. la 11 oare 
se va esarenda localul de boltă din edi­
ficiul şcoaleî gr. or. din Avrig (cottul Szeben) 
pe cale de licitaţiune publică. — Acest 
local se află în centrul comunei. 
Conditiunile de licitare se află şi se 
pot vedea până în ziua licitare! la preşe­
dintele comitetului parochial gr. or. din 
Avrig (Szeben megye) . 
A v r i g , în i i Martie 1905 st. n. 
559 1. Nicolae 
preşedintele comitetului parochial 

























A C T I V 
{ 70805157 Réserva metalica Aur. . . . 46008670 
\ 29893000 ,. trate Aur 19492500 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
{*) Impr. contra ef. publice 6344700 \ 
\ n n n я î n c o n t curent 5917980 [ 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ „ ,. amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltuelî de Administraţiune 
Deposite libere 
Compturi curinţi 
Compturi de valori . •. . . . . . 
P A S LV 
1905 
19 Februarie 26 Februarie 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în circulafiune . . . 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . 
Deposite de retras 
Compturi curinţi 
Scomptul 5% 
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Prăvălia de ferşi deosebite instrumente 
a 
F r a ţ i l o r B e r t a 
( B e r t a - T e s t v é r e k ) 
^ V I ' ï v t l . A N D R À S S Y - t é r И6. 
Telefon 386. Telefon 386 . 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, In ferăriî pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi 
Meiding de primul rang Maşine (sparhert) 
pentru bucătării de Olanda elegante, specia­
lităţi pentru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
Arme Ferlah şi Piper, puste pentru vânători : 
Mopopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
nenorosporel pe lângă o garantă de 10 ani, 
Instrumente de verit etc. 
Foarfece engleze, Solingene veritabile, pene-
ţinurî si briciurî. 
D e p o s i t e s c l u s i v „ A H O I " 
P e s e a m a ţ i i m t n r i l o r s u d - u n g a r e u n i ­
c u l d e p o s i î a l l u s t r u l u i d e a r g i n t : 
V E N U S p e n t r u c u p t o a r e . 
Comandele de provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftkie de zi. 
a s s s z s 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
si recuisite de arerint, sedulî de ama­
netare curaperă pentru preţurile e e l e mei 
mari ori le schimbă pentru obiecte noi 
DEUTSCH IZIDOR 
ciasornie&r şi g iuvaerg iu 
A R A O , S t r a d a B i s e r i c i i 
(Palatul minoriţilor.) 
Isvorul cel mai eftin de cumper^re de 
: bijuterii şi oro loage . — 
Cele mai cu sic uniforme şi articole 
pentru uniforme în preţurile c e l e mal mo­
derate p r e g ă t e ş t e : 
Braun János şi Soţul 
353 croitorul regimentului de cavalerie Nr. 12. 
Strada Szalacz şi K ö l c s e y 6. 
D r . H e p p e s Bl 
ş i - a d e s c h i s 
cancelaria advocaţială 
in Arad, strada Atzél-Pèter nr, 
P o f t i ţ i 
Щ 
a privi m a g a z i n u l m e u , în care aus 
deja toate noutăţile saisonului de primă 
si vară. 
Atelierul de croitorie bărbăteasca al 
Henric Schäffer 
A K A D , P i a ţ a A n d r á s s y . (Casa Bin 
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A H I 
N î i m « ï pe s e n p t t î m p I 
Noută ţ i de Sensalie! 
Am onoare a inşt inţa pe onoratul public, ca p e 
^ bulevardul Principele Josif (József főherczeg ut) Nr. 11 
І Am aranjat un atelier electrical de fotografie pe hârtie 
In care In decora de 5 miaute fac o fotografie admi­
rabila pe hurtie, pe care on'or. public o poate lua 
imedi&t, cu preţuri fabuloase de eftine : 
1 fotografie vizit pana la trei persoane 25 cr. (50 fii.) 
1 grupă cabinet 50 c r . ( l c o r ) 
3 eărţ! postale cu fotografia 1 cor. 
Solicitând vis i tare» onor. public 
Rămân cu deosebită st ima 
m Kohn Lajos 
fotograf. 
440 
p e p r o p - i e t ă t î d e p ă m â n t , c a s e p â n ă la, 6 0 — T O ' 
a v a l o r i i n o m i n a l e c u a m o r t i z a ţ i e d e 5 - 6 2 ani 
Conform aumsï împrumutate pe îângâ 4 , 4 У 2 . 5*1, 
Credit personni pe s e a m a oficerilor. pensionara 
şi funcţionarilor. 
C o n v e r t i r e a d e d a t o r i i c u p r o c e n t e m a r i . 
împrumut anticipativ nu este. 
S z a t h m à p y D e z s ő 
institut de împrumuturi de bani. 
ARAD, Strada Deák Ferenc Hr. 33. — 
(edificiul camerei advocaţ iale) . 
: Agenţi s e accepteazs . = 
I Foarte importanţi pentru toţi, cari poartă Шй 
Deiaphragma şi ochelari! noî — perpha aï luî 
W E 0 D E 1 T S T 0 C Z fără reflex din fabrica de articole opticj 















C e i m a i b u n i ş i p e r f e c ţ i p e n t r u v e d e r e a curataj 
p ă t r u n z ă t o a r e , p e n t r u c r u ţ a r e a ş i m e n ţ i n e r e » ] 
f o r ţ e i v i s u a l e . 
Singurul représentant g ц jjj fc 
in Arad şt jur 4 * " , , i U £ l " , o l v s t r ă z i i loar« Weifzer. 
A R A D , Tipografia George Nichin. 
